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"Heute v e r l a n g t j e d e r Mensch täglich n i c h t nur s e i n B r o t , das i n 
s e i n e r E i n f a c h h e i t d i e Nahrung des Steinzeitmenschen s y m b o l i s i e r t , 
sondern auch seine Ration Eisen, Kupfer und Baumwolle, seine Ra­
t i o n Elektrizität, Erdöl und Radium, seine Ration Entdeckungen, 
F i l m und i n t e r n a t i o n a l e N achrichten. Ein einfaches Feld - und s e i 
es noch so groß - genügt n i c h t mehr, der ganzen Erde bedarf es, um 
unsereinen zu ernähren."!) Solcher Anspruch, wie i h n T e i l h a r d de 
Chardin h i e r a l s selbstverständlichen Maßstab für eine v o l l e E x i -
stenzentfaltung des he u t i g e n Menschen g e l t e n d macht, w i r f t zuneh­
mend Fragen auf, Fragen nach seinen Voraussetzungen, Fragen nach 
der Möglichkeit s e i n e r Einlösung, Fragen nach den zu r e s p e k t i e r e n ­
den Bedingungen. Fast a l l e s , was gegenwärtig a l s noch zu bewälti­
gendes Problem e r f a h r e n w i r d , nimmt von diesem Anspruch seinen 
Ausgang. 
Je mehr w i r uns m i t der V o r s t e l l u n g i d e n t i f i z i e r e n , daß es e r s t r e ­
benswert und gut s e i , e i n e Welt zu w o l l e n , d i e s i c h uns i n a l l 
i h r e n Möglichkeiten erschließt, um so nachdrücklicher sehen w i r 
uns i n neue, vorher ungeahnte Verantwortungen genommen. Wie d i e 
künftige Welt aussehen w i r d , hängt w e s e n t l i c h von den Bedingungen 
des W i r t s c h a f t e n s ab, für d i e man o p t i e r t . Die Frage der L e g i t i m i ­
tät der Neuzeit - d i e Frage der Rechtfertigungsfähigkeit des d i e 
Neuzeit bestimmenden und i h r inhärenten Entwicklungsgangs - v e r ­
d i c h t e t s i c h zur Frage der e t h i s c h e n Gestaltung i h r e r Ökonomie. 
I s t es doch diese Ökonomie, d i e das menschliche Dasein i n seinen 
Entfaltungschancen und Entfaltungsqualitäten auf völlig neue 
Grundlagen g e s t e l l t h a t . 
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I n n o v a t i v w i r t s c h a f t a l s Proiotor e i n e r entstehenden Weltkultur 
Moderne W i r t s c h a f t i s t wesenhaft I n n o v a t i v w i r t s c h a f t . Darin un­
t e r s c h e i d e t s i e s i c h von j e d e r b i s h e r i g e n g e s c h i c h t l i c h e n Form 
menschlichen W i r t s c h a f t e n s . I h r e i n n o v a t i v e S t r u k t u r gewinnt diese 
W i r t s c h a f t aus der methodischen Anwendung und Ausweitung t e c h ­
n i s c h - r a t i o n a l e r M i t t e l b e i der Beschaffung, H e r s t e l l u n g und Ver­
t e i l u n g von Gütern, d i e der B e f r i e d i g u n g menschlicher Bedürfnisse 
dienen s o l l e n . G l e i c h z e i t i g vermag s i e aus denselben Voraussetzun­
gen f o r t s c h r e i t e n d neue, b i s h e r unbekannte Güter zu e n t w i c k e l n und 
b e r e i t z u s t e l l e n , m i t denen s i e zwar an gegebene Bedürfnisse an­
knüpft, diese aber damit auch ständig f o r t e n t w i c k e l t . 
Moderne I n n o v a t i v w i r t s c h a f t e r w e i s t s i c h a l s Konsequenz, aber zu­
g l e i c h auch a l s Motor eines Kultursysteras, das nach seinem Ansatz 
darauf ausgelegt i s t , d i e E i n r i c h t u n g und das Wissen des Menschen 
i n methodischer Weise zu mehren. Es e v o z i e r t ständigen Überstieg. 
Die Welt, d i e s i c h der Mensch auf d i e s e r Grundlage e i n e r durch 
Wissenschaft und Technik geprägten Ökonomie zu s c h a f f e n vermochte, 
s t e l l t a l l e s b i s h e r E r r e i c h t e i n den Schatten. Sie baut s i c h nach 
Bedingungen auf, d i e zu e i n e r immensen Steigerung der Möglichkei-
ten i n f a s t a l l e n Lebensbereichen geführt h a t , der Nahrungsmit­
t e l - und Güterproduktion, des Gesundheitswesens, des Verkehrswe­
sens, des Bildungswesens, der Kommunikation und schließlich, im 
Gefolge der Gesamtsteigerung der Ökonomie, des Ausbaus von s o z i a ­
l e n Netzen. 
Eben dieses auf ständige Ausweitung s e i n e r E i n s i c h t s - und Könnens-
bestände ausgelegte K u l t u r s y s t e m e n t w i c k e l t entsprechend e i n e emi­
nent expansive K r a f t . A l l e w o l l e n an ihm p a r t i z i p i e r e n . Keine 
überkommene K u l t u r vermag s i c h auf d i e Dauer seinem Sog zu e n t ­
z i ehen. Zu s e i n e r V e r b r e i t u n g bedarf es k e i n e r M i s s ionare. Tat­
sächlich hat es - so Hannah Arendt - ei n e neue W e l t s i t u a t i o n e n t ­
stehen lassen. M i t der g l o b a l e n Rezeption der technisch-wissen­
s c h a f t l i c h e n K u l t u r und deren mächtigstem Promotor, der modernen 
Ökonomie, i s t "die Entstehung des Menschengeschlechts zu e i n e r 
e i n f a c h e n Tatsache geworden".2) Die En t w i c k l u n g s c h e i n t m i t unauf­
haltsamer Notwendigkeit zu v e r l a u f e n . Wir s i n d Zeitgenossen e i n e r 
entstehenden W e l t k u l t u r . 
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Die D i v e r s i f i z i e r u n g der menschlichen Handlungssphäre: Voraussetzung des heutigen Kultursystems 
Fragen w i r nach den s t r u k t u r e l l e n Voraussetzungen dieses Entwick­
lungsschubs, der d i e Menschheit auf ein e neue S t u f e im Gang i h r e r 
Geschichte gebracht h a t , so stoßen w i r auf Zusammenhänge, denen 
gewöhnlich wenig Aufmerksamkeit geschenkt w i r d , von deren Steue­
rung aber dennoch das Gelingen oder Mißlingen des gesamten w e i t e ­
ren F o r t s c h r i t t s p r o z e s s e s abhängt. I c h meine d i e im Zuge d i e s e r 
E n twicklung immer stärker h e r v o r t r e t e n d e D i v e r s i f i z i e r u n g der 
menschlichen HandlungsSphäre, d i e Entstehung von autonomen K u l t u r -
sachbereichen, zu denen nun schon s e i t zweihundert Jahren auch d i e 
W i r t s c h a f t zählt. 
Die Geschichte des n e u z e i t l i c h e n F o r t s c h r i t t s w i r d e r s t zureichend 
b e g r i f f e n , wenn s i e z u g l e i c h a l s Geschichte des A u s e i n a n d e r t r e t e n s 
und der Verselbständigung von K u l t u r s a c h b e r e i c h e n b e g r i f f e n w i r d . 
Wir haben es m i t einem Prozeß zu t u n , der lange zurückreicht. Er 
gehört wesenhaft zur Geschichte der westeuropäischen c h r i s t l i c h e n 
K u l t u r . I n i h r hat er seinen Ausgang genommen und von d o r t aus 
seine ganze h e u t i g e Dynamik e n t f a l t e t . 
- Die Koipetenzabgrenzung zwischen Staat und Kirche 
Er b e g i n n t m i t der Kompetenzabgrenzung der religiösen Sphäre ge­
genüber der s t a a t l i c h - p o l i t i s c h e n . Der Ruf nach der L i b e r t a s 
e c c l e s i a e , der F r e i h e i t der K i r c h e , im I n v e s t i t u r s t r e i t des 
11. Jahrhunderts i n a u g u r i e r t d i e Autonomie der k i r c h l i c h verfaßten 
R e l i g i o n gegenüber w e l t l i c h e r H e r r s c h a f t . G l e i c h z e i t i g w i r d p o l i ­
t i s c h e Macht damit i h r e r s e i t s i n i h r e Selbständigkeit f r e i g e s e t z t 
und a l s l a i k a l e Macht b e g r i f f e n . 
Der p o l i t i s c h e und der religiöse, der s t a a t l i c h e und der k i r c h ­
l i c h e Ordnungsbereich d e f i n i e r e n s i c h a l s eigenständige, n i c h t 
a u f e i n a n d e r rückführbare K u l t u r s a c h b e r e i c h e . Eine solche Trennung 
hat b e i s p i e l s w e i s e d i e i s l a m i s c h e K u l t u r n i e v o l l z o g e n . Dies h a t 
Folgen b i s heute. 
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- Die Eigenständigkeit der Wissenschaften 
Ein J ahrhundert später e r r i n g t d i e g e i s t i g e Welt der Wissenschaf­
te n i n der Universität i h r e i n s t i t u t i o n e l l e Eigenständigkeit und 
gewinnt so einen von beiden Bereichen unabhängigen f u n k t i o n a l e n 
S t e l l e n w e r t . Es e n t s t e h t e i n eig e n e r , vor w e l t l i c h e n und g e i s t ­
l i c h e n A r r o g a t i o n e n geschützter Raum für Lehre und Forschung, der 
von der s c i e n t i f i c community, der Gemeinschaft der Lehrenden und 
Forschenden, s e l b s t v e r w a l t e t w i r d . Damit grenzen s i c h b e r e i t s 
d r e i r e l a t i v autonome K u l t u r b e r e i c h e gegeneinander ab, j e d e r von 
ihnen m i t eigener, u n d e l e g i e r b a r e r Kompetenz. 
- Die Trennung zwischen Kunst und Technik 
Eine w e i t e r e D i v e r s i f i z i e r u n g s o l l t e s i c h a l s ebenso f o l g e n r e i c h 
erweisen, nämlich d i e zwischen Kunst und Technik i n der Spät­
renaissance. Wurde im M i t t e l a l t e r Technik a l s "ars mechanica" der 
Kunst subsumiert, so b e g i n n t s i e s i c h j e t z t vom ästhetischen Welt­
verhältnis zu lösen und eine neue s y n e r g e t i s c h e Verbindung m i t den 
aufkommenden Naturwissenschaften einzugehen. T r i t t im Verständnis 
von Kunst immer mehr i h r e S u b j e k t v e r m i t t e l t h e i t und damit d i e Au­
tonomie des Werkes und des Künstlers i n den Vordergrund, so s i n d 
d i e Hervorbringungen der Technik umgekehrt durch i h r e O b j e k t v e r -
m i t t e l t h e i t c h a r a k t e r i s i e r t . 
- Die s y n e r g i s t i s c h e Verbindung zwischen Wissenschaft und Technik 
Produkte der Technik entstehen auf der Grundlage q u a n t i f i z i e r b a ­
r e r , m i t n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Methoden erschlossener Gesetz­
mäßigkeiten der uns gegebenen Welt. Genau damit aber eröffnet s i c h 
e i n e ganz neue Form von Produktivität. F o r t s c h r e i t e n d e E r k e n n t n i s 
d e r Natur bedeutet z u g l e i c h E r w e i t e r u n g der Möglichkeiten i h r e r 
t e c h n i s c h e n Nutzung. Menschliches E r f i n d e n gewinnt Methode. Es 
f o l g t den Spuren planmäßigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n Forschens und v e r ­
mag s i c h g l e i c h z e i t i g , wo immer d i e s e r f o r d e r l i c h i s t , i n seinen 
D i e n s t zu s t e l l e n . 
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Wissenschaft w i r d so zur u n v e r z i c h t b a r e n Voraussetzung von Tech­
n i k e n t w i c k l u n g und Technik i h r e r s e i t s wiederum zum Instrument w i s ­
s e n s c h a f t l i c h e r E r k e n n t n i s . Diese neue Zuordnung von Wissenschaft 
und Technik s c h a f f t d i e Basis für eine E n t w i c k l u n g , wie s i e dann 
für den w e i t e r e n Gang der Geschichte der Neuzeit bestimmend wurde 
und schließlich zu den g e w a l t i g s t e n Umwälzungen der Menschheitsge­
s c h i c h t e geführt ha t : m i t i h r gewinnt d i e Idee f o r t s c h r e i t e n d e r 
Sicherung und E n t f a l t u n g der menschlichen Lebenswelt Realität. 
E r s t über d i e Wirtschaft werden Wissenschaft und Technik s o z i a l produktiv 
F r e i l i c h , d i e neue Verbindung von Wissenschaft und Technik b i l d e t 
hierfür nur d i e notwendige Voraussetzung. Seine e i g e n t l i c h e Dyna­
mik empfängt d i e s e r Prozeß e r s t über d i e s i c h d a r i n auftuenden im­
mensen ökonomischen Nutzungsmöglichkeiten. Indem d i e W i r t s c h a f t 
diese neue w i s s e n s c h a f t l i c h f u n d i e r t e Technik s y s t e m a t i s c h i n 
i h r e n Dienst nimmt und m i t i h r e r H i l f e i n n o v a t i v e P r o d u k t i o n s v e r ­
f a h r e n zu e n t w i c k e l n und entsprechend i n n o v a t i v e P r o d u k t i o n s z i e l e 
anzustreben vermag, t r i t t d i e l e b e n s w e l t l i c h e Bedeutung d i e s e r 
Technik überhaupt e r s t i n den B l i c k . 
Die W i r t s c h a f t v e r s c h a f f t dem erwachten t e c h n i s c h - w i s s e n s c h a f t ­
l i c h e n P o t e n t i a l des Menschen g e s e l l s c h a f t l i c h e E f f i z i e n z und w i r d 
damit zum stärksten Promotor e i n e r s i c h ständig w e i t e r e n t w i c k e l n ­
den t e c h n i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e n K u l t u r . Sie v e r w e r t e t , e r s t e l l t 
und v e r m i t t e l t , was w i s s e n s c h a f t l i c h e und technische Rationalität 
er s i n n e n . S o l l e n Forschungsergebnisse und Erfindungen n i c h t s o z i a l 
f o l g e n l o s b l e i b e n , müssen s i e , s e i es u n m i t t e l b a r oder über 
i n d i r e k t einwirkende Instanzen, i n den ökonomischen Prozeß Eingang 
f i n d e n . E r s t über d i e W i r t s c h a f t werden Wissenschaft und Technik 
s o z i a l p r o d u k t i v . 
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Die D i s s o z i a t i o n von Wirtschaft und Staat 
a l s Voraussetzung für das Entstehen e i n e r I n n o v a t i v w i r t s c h a f t 
Zur Sicherung s o l c h e r I n n o v a t i v w i r t s c h a f t i s t aber z u g l e i c h auch 
ei n p o l i t i s c h e r Bezugsrahmen e r f o r d e r l i c h , der s i c h von dem e i n e r 
jeden stationären W i r t s c h a f t grundlegend u n t e r s c h e i d e t . Stationäre 
W i r t s c h a f t e n haben s i c h g e s c h i c h t l i c h a l s a g r i k u l t u r e l l bestimmte 
W i r t s c h a f t e n e n t w i c k e l t , d i e zur Sicherung i h r e s maßgeblichen Pro­
d u k t i o n s m i t t e l s , des nutzbaren Grund und Bodens g e b u r t s - und 
herrschaftsständisch o r g a n i s i e r t waren. F a m i l i a l e , ökonomische und 
p o l i t i s c h e Ordnung b i l d e n dabei eine i n n e r e E i n h e i t . Ein solches 
herrschaftsständisches Ordnungskonzept aber w i r d i n dem Augenblick 
g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h dys f u n k t i o n a l , wo das ökonomische Geschehen 
dynamisch und i n n o v a t o r i s c h verstanden w i r d . 
Moderne W i r t s c h a f t i s t durch Neuentwicklung von P r o d u k t i o n s m i t ­
t e l n , Neuerschließung von P r o d u k t i o n s z i e l e n und somit g e n e r e l l 
durch Produktivitätssteigerung bestimmt. Sie i s t a l s o gerade auf 
d i e F r e i s e t z u n g von E i g e n i n i t i a t i v e n , auf Kreativität und Kompe­
te n z e n t w i c k l u n g g e s t e l l t . I h r e Ressource i s t der E i n f a l l s r e i c h t u m 
von W i s s e n s c h a f t l e r n , Technikern und Unternehmern. Damit drängt 
d i e W i r t s c h a f t notwendig zur Emanzipation von den Prärogativen po­
l i t i s c h e r H e r r s c h a f t . S e i t dem Ausgang des 18. Jahrhunderts be­
g i n n t s i e s i c h i n a l l i h r e Segmentierungen a l s autonomer K u l t u r ­
sachbereich auszuformen. Die D i s s o z i a t i o n von W i r t s c h a f t und 
St a a t , von ökonomischer und p o l i t i s c h e r Sphäre e r w e i s t s i c h a l s 
zwingend. E r s t i n r e l a t i v e r Selbständigkeit gegenüber der öffent­
l i c h e n Hand kann W i r t s c h a f t i h r e i n n o v a t i v e K r a f t e n t f a l t e n . 
Kein Tatbestand beweist d i e Notwend i g k e i t , der W i r t s c h a f t einen 
autonomen Entfaltungsraum zu s i c h e r n , d e u t l i c h e r a l s der sukzes­
s i v e Zusammenbruch der kommunistischen Systeme. P l a n w i r t s c h a f t 
z i e l t j a gerade auf d i e E i n h e i t von Staa t und W i r t s c h a f t . Was auf 
d i e s e r Basis zu e r r e i c h e n i s t , b l e i b t r e i n e S u b s i s t e n z w i r t s c h a f t , 
d i e kaum mehr a l s Grundbedürfnisse zu b e f r i e d i g e n vermag, o f t 
n i c h t einmal d i e s . Der p o l i t i s c h e Impetus zur Verplanung t r i f f t 
n i c h t nur d i e W i r t s c h a f t m i t i h r e n P r o d u k t i o n s m i t t e l n , sondern 
l e t z t l i c h d i e menschliche Produktivität überhaupt und damit zu­
g l e i c h a l l e auf Autonomie angelegten K u l t u r s a c h b e r e i c h e . H i e r wur-
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de das Rad der Geschichte um e i n Jahrtausend zurückgedreht. 
Auch der jüngste, e r s t i n unserem Jahrhundert im Zuge der stürmi­
schen Entwicklung der Kommunikationstechnik entstandene neue K u l ­
t u r s a c h b e r e i c h , d i e Welt der Medien, konnte u n t e r d i e s e r Voraus­
setzung gar n i c h t e r s t zu s e i n e r Eigenständigkeit gelangen, son­
dern mußte s i c h im Rahmen eines solchen Systems a l s s t a a t l i c h e s 
M a n i p u l a t i o n s i n s t r u m e n t mißbrauchen lassen. Die U n h a l t b a r k e i t 
e i n e r s o l c h e n - P o l i t i s i e r u n g und V e r s t a a t l i c h u n g a l l e r Lebensbe­
r e i c h e l i e g t auf der Hand. 
Die D i v e r s i f i z i e r u n g i n eigenständige Kultursachbereiche begrenzt Aufgabenstellung und moralische Zuständigkeit 
F o r t s c h r i t t i s t o f f e n s i c h t l i c h n i c h t ohne S p e z i a l i s i e r u n g auf der 
Erkenntnisebene und ohne D i v e r s i f i z i e r u n g auf der Handlungsebene 
möglich. Das g i l t g e n e r e l l . Auch d i e W i r t s c h a f t gewinnt sonach 
i h r e E f f i z i e n z gerade aus der Begrenzung i h r e r A u f g a b e n s t e l l u n g . 
Dies aber schließt z u g l e i c h - und h i e r l i e g t der Nerv des Problems 
- Begrenzung auch i h r e r m oralischen Zuständigkeit e i n . 
So w i r d niemand von der W i r t s c h a f t etwa e r w a r t e n , daß s i e i n der 
Humanisierung der menschlichen Bedürfniswelt i h r e Aufgabe e r ­
b l i c k t , oder daß s i e für d i e Lösung der zunehmend d i f f i z i l e r wer­
denden Probleme der personalen Beziehungswelt der Menschen unmit­
t e l b a r e Zuständigkeit beansprucht, obschon doch beides im Zusam­
menhang m i t den Entwicklungen der n e u z e i t l i c h e n Produktionsweise 
gesehen werden muß. Tatsächlich geht es i n der W i r t s c h a f t j a i n 
e r s t e r L i n i e um ganz andere Aufgaben, d i e s i c h nur u n t e r Wahrung 
entsprechender ökonomischer G e s e t z l i c h k e i t e n und i n s t r e n g e r Rück-
bindung an deren immanente Z i e l k r i t e r i e n lösen lassen. 
W i r t s c h a f t hat es m i t der Beschaffung, H e r s t e l l u n g und V e r t e i l u n g 
von Gütern zu t u n . Das aber geschieht m i t t e l s Unternehmen. Und 
h i e r s i n d d i e Zielmargen e i n d e u t i g , s i e l a u t e n : Rationalität, Pro­
duktivität, Rentabilität. Die Unternehmen wiederum s i n d i n V o l k s ­
w i r t s c h a f t e n eingebunden. Und h i e r heißen d i e Zielmargen: V o l l b e ­
schäftigung, Geldwertstabilität, Wirtschaftswachstum, außenwirt­
s c h a f t l i c h e s G l e i c h g e w i c h t . Wir haben a l s o von e i n e r r e l a t i v e n 
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Autonomie der W i r t s c h a f t auszugehen. Diese Autonomie gehört zu 
i h r e r Funktionsfähigkeit. H i n t e r diese P o s i t i o n dürfen w i r n i e 
mehr zurück, auch wenn damit längst n i c h t a l l e S c h w i e r i g k e i t e n , 
denen w i r uns heute k o n f r o n t i e r t sehen - und h i e r e r s t spreche i c h 
d i e Umweltkrise an - automatisch gelöst s i n d . Die Ausweitung der 
menschlichen Lebenswelt e r f o l g t keineswegs u n t e r Bedingungen der 
Harmonie, sondern z e i t i g t e ine Fülle neuer Probleme, u n t e r denen 
s i c h d i e Umweltfrage heute am drängendsten s t e l l t . 
F o r t s c h r i t t muß im Einklang mit den Bedingungen der Natur stehen 
Wenden w i r uns deshalb d i e s e r Problematik zu, d i e e r s t ganz am 
Ende der n e u z e i t l i c h e n E ntwicklung i n ihrem v o l l e n Gewicht h e r v o r ­
g e t r e t e n i s t : der ökologischen K r i s e . 
Z i e l der durch d i e Zuwächse an r a t i o n a l e r Technik f o r t s c h r e i t e n d 
veränderten menschlichen A r b e i t i s t d i e f o r t s c h r e i t e n d e E r s c h l i e ­
ßung der uns verfügbaren Welt i n a l l i h r e n Möglichkeiten. Aber 
eben - und von h i e r nimmt d i e ganze Pro b l e m a t i k i h r e n Ausgang - i n 
i h r e n Möglichkeiten. 
Die Tatsache, daß d i e Natur zurückschlägt, wo der Boden i h r e r Be­
dingungen preisgegeben, wo i h r e Ökologie zerstört und i h r e Res­
sourcen geplündert werden, z e i g t an, daß s i c h auf d i e Dauer k e i n 
F o r t s c h r i t t a u s z a h l t , der gegen das Strukturgefüge der Natur v e r ­
läuft. Auf e i n e e t h i s c h e Bestimmung gebracht bedeutet d i e s : a l s 
F o r t s c h r i t t kann nur bezeichnet werden, was von den Bedingungen 
der Natur m i t g e t r a g e n w i r d . Dies muß s i c h n i c h t notwendig auf jede 
e i n z e l n e Lebensform beziehen, d i e d i e Natur hervorgebracht h a t . 
Das Aussterben von A r t e n b e g i n n t n i c h t e r s t m i t dem A u f t r e t e n des 
Menschen. Der K o n f l i k t i s t durchaus i n d i e Schöpfung einprogram­
m i e r t und e r w e i s t s i c h a l s w e s e n t l i c h e A n t r i e b s k r a f t i h r e r Evolu­
t i o n . Was aber zählt, i s t der Verbund der j e w e i l i g e n Lebensformen 
im Reichtum i h r e r Erscheinungen, i h r e S t i m m i g k e i t i n der gegebenen 
und s i c h immer neu formierenden V i e l f a l t . 
Menschliche V e r n u n f t i s t d i e V e r n u n f t e i n e r Natur, d i e i n ihrem 
ebenso g e w a l t i g e n wie versehrbaren P o t e n t i a l nur i n dem Maße v e r ­
fügbar b l e i b t , a l s der Mensch r e s p e k t i e r t , daß s i e n i c h t d a r i n 
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a u f g e h t , a l l e i n für den Menschen dazusein. Der Natur kommt e i n 
Überhang an Eigenbedeutung zu. I n s o f e r n b l e i b t es der menschlichen 
V e r n u n f t grundsätzlich v e r w e h r t , d i e Möglichkeiten i h r e s Könnens 
un g e f r a g t zum Richtmaß i h r e s Dürfens zu machen. H i e r s e t z t d i e 
Natur s e l b s t d i e u n e r b i t t l i c h e n Grenzen. Entsprechend bedarf es 
notwendig e i n e r fundamentalen Rückbindung der Ökonomie an d i e Öko­
l o g i e . Der Haushalt des Menschen i s t vom größeren Zusammenhang des 
Haushalts der Natur her auszulegen. Er s t e h t i n b l e i b e n d e r Abhän­
g i g k e i t von i h r . 
Die S e l b s t e n t f a l t u n g des Menschen i m p l i z i e r t einen Umbau der Natur auf seine humanen Möglichkeiten 
A n d e r e r s e i t s überschreitet der Mensch i n der te c h n i s c h - w i s s e n ­
s c h a f t l i c h e n K u l t u r d i e Schwelle zu einem Daseinsverständnis, m i t 
dem er das i h n umgreifende P o t e n t i a l der Natur überhaupt e r s t a l s 
schöpferische Chance s e i n e r eigenen S e l b s t e n t f a l t u n g a l s V e r n u n f t -
und F r e i h e i t s w e s e n wahrzunehmen und system a t i s c h auf seine humanen 
Möglichkeiten h i n zu übersetzen b e g i n n t . Das aber i m p l i z i e r t zu­
g l e i c h Umbau der Natur auf i h n h i n . S o l l e r zur tatsächlichen Aus­
f a l t u n g der ihm von der Natur her gebotenen Möglichkeiten seines 
Menschseins gelangen, kann er d i e s nur über den ihm i n der r a t i o ­
nalen Technik eröffneten, zur Umgestaltung d i e s e r Natur führenden 
Weg e r r e i c h e n . Entsprechend rückt dann aber auch d i e von ihm zu 
g e s t a l t e n d e Ökonomie u n t e r eine Z i e l v o r g a b e , für d i e d i e Rückbin­
dung an d i e ökologischen E r f o r d e r n i s s e der Natur zwar e i n e notwen­
d i g e , jedoch keineswegs schon zureichende Bedingung d a r s t e l l t . 
Damit aber i s t der K o n f l i k t einprogrammiert. Eine s c h l e c h t h i n 
k o n f l i k t f r e i e A l l i a n z zwischen Ökonomie und Ökologie kann es im 
P r i n z i p n i c h t geben. 
Dies wiederum läßt dann f r e i l i c h manchen, angesichts tatsächlich 
gegebener, zum T e i l gewiß verheerender Mißgriffe und Fe h l e n t w i c k ­
lungen, zu dem Schluß kommen, daß t e c h n o l o g i s c h e r F o r t s c h r i t t und 
Umweltzerstörung i n einem notwendigen i n n e r e n , gar p r o p o r t i o n a l 
bestimmbaren Zusammenhang stünden, so daß der Weg zur H e i l u n g und 
damit zum Überleben des Ganzen nur über e i n "Zurück zur Natur" 
gehen können. Dem aber s t e h t der Tatbestand der Selbstaufgegeben-
h e i t des Menschen grundsätzlich entgegen. Der Mensch i s t n i c h t , 
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wie a l l e übrigen Lebewesen, i n d i e Natur eingepaßt. Um zum Stande 
seines Menschseins zu gelangen, muß er d i e Bedingungen h i e r z u , und 
d a r i n i n einem w e s e n t l i c h e n Sinne s i c h s e l b s t , aus der i h n um­
grei f e n d e n Natur h e r a u s a r b e i t e n . Das aber kann n i c h t a l s Mangel 
angesehen werden, sondern begründet gerade d i e E i n z i g a r t i g k e i t und 
Größe s e i n e r S t e l l u n g im Kosmos. I n s o f e r n s t e l l t a l s o d i e damit 
notwendig verbundene und durch d i e r a t i o n a l e Technik i n umfassen­
dem Sinne möglich gewordene U m s t r u k t u r i e r u n g der Natur auf i h n h i n 
auch u n t e r einem k o s m i s c h - e v o l u t i v e n B l i c k p u n k t dem Grundansatz 
nach keineswegs e i n Übel dar. Vielmehr t r e i b t auch d i e Natur 
s e l b s t d a r i n über s i c h hinaus. 
Rückvernetzung a l s kategorischer Imperativ für eine umweltgerechte Technik 
Die Ausweitung der technischen Welt w i d e r s p r i c h t a l s solche der 
e v o l u t i v e n V e r n u n f t der Schöpfung n i c h t . Tatsächlich v o l l z i e h t s i e 
s i c h ganz und gar auf deren L i n i e , solange der Mensch i n jedem 
s e i n e r t e c h n i s c h - r a t i o n a l e n S c h r i t t e von der Z i e l v o r s t e l l u n g eines 
j e und j e h e r z u s t e l l e n d e n möglichst s t a b i l e n Fließgleichgewichts 
zwischen Ökonomie und Ökologie mitbestimmt b l e i b t . 
Als defizitär erweisen s i c h technische Errungenschaften e n t s p r e ­
chend d o r t , wo i h r e Nebenwirkungen i n Abkoppelung von dem s t e t s 
mitzuverantwortenden humanen und ökologischen Gesamtzusammenhang 
u n a u f g e a r b e i t e t b l e i b e n . H i e r aber - und nur h i e r - l i e g t das 
e i g e n t l i c h e Problem. Die entsprechende Rückbindung d i e s e r unserer 
t e c h n i s c h - r a t i o n a l e n Welt i n das s i e ermöglichende Netzwerk der 
Natur i s t b i s h e r keineswegs zureichend g e l e i s t e t . Der k a t e g o r i s c h e 
I m p e r a t i v im H i n b l i c k auf eine umweltgerechte Technik l a u t e t : 
Rückvernetzung, Retinität. 
Entsprechend d i f f e r e n z i e r t s t e l l t s i c h dann auch das Spektrum der 
Einz e l f o r d e r u n g e n dar, das s i c h damit eröffnet. Es r e i c h t von der 
Forderung nach a r t g e r e c h t e r T i e r h a l t u n g (auch b e i M a s s e n t i e r h a l ­
tung) und nach umweltgerechter K u l t i v i e r u n g und B e w i r t s c h a f t u n g 
unserer w i c h t i g s t e n Nahrungsquelle, der Nutz p f l a n z e n , über d i e 
Forderung nach Bewahrung der m i t t l e r w e i l e b e r e i t s e b e n f a l l s be­
drohten Grundstöcke unserer Gesamtökologie, der großen maritimen 
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und der l e t z t e n großen t e r r e s t r i s c h e n Biosysteme b i s h i n zur For­
derung nach Verwertung, A u f a r b e i t u n g und umweltverträglichen Ent­
sorgung der massenhaften Restprodukte unserer technischen Z i v i l i ­
s a t i o n , der vielfältigen Formen des Mülls, der nichtabbaufähigen 
K u n s t s t o f f e , der r a d i o a k t i v e n Abfälle, der g i f t i g e n Abgase und 
Chemikalien, um so Wasser, L u f t und Erde und a l l e s , was davon 
l e b t , n i c h t länger verheerenden Schädigungen auszusetzen. Das 
a l l e s k l i n g t p l a u s i b e l . Es geht um Programme des Überlebens. Nur 
mi t entschiedenen S c h r i t t e n i s t d i e ökologische K r i s e noch zu 
m e i s t e r n . 
Der Staat muß die Rahmenbedingungen zur Sicherung der Umwelt vorgeben 
Aber da s t e l l t s i c h d i e Frage: von wem s o l l h i e r e i g e n t l i c h d i e 
I n i t i a t i v e ausgehen? U n m i t t e l b a r von den Unternehmen doch wohl 
n i c h t , wenn w i r den Gedanken der Autonomie der W i r t s c h a f t und der 
damit gegebenen B e g r e n z t h e i t i h r e r Zuständigkeit, a l s o auch der 
L i m i t i e r u n g i h r e r m oralischen Zuständigkeit und Verantwortung 
e r n s t nehmen. 
Unternehmen s i n d i n e i n e r f r e i e n G e s e l l s c h a f t P r i v a t v e r a n s t a l t u n ­
gen von Eigentümern, und d i e Aufgabe des L e i t e r s eines Unter­
nehmens i s t es, dafür zu sorgen, daß das Unternehmen s i c h w e i t e r ­
e n t w i c k e l t und w i r t s c h a f t l i c h überlebt. W i r t s c h a f t l i c h e Unterneh­
men haben notwendig begrenzte P r o d u k t i o n s z i e l e : I h r e Aufgabe kann 
a l s o s i c h e r n i c h t s e i n , für den Bestand und d i e Produktivität der 
Menschheit und der Natur insgesamt einzustehen. Überdies muß jedes 
Unternehmen, was seine N u t z e n o r i e n t i e r u n g b e t r i f f t , v or j e d e r 
Langzeitplanung notwendig auch k u r z - und m i t t e l f r i s t i g r e n t a b e l 
o p e r i e r e n , w i l l es s i c h n i c h t s e i n e r E f f i z i e n z berauben und s e i n 
Überleben und damit das Überleben V i e l e r gefährden. 
Dennoch muß h i e r genauer d i f f e r e n z i e r t werden. Wenn zur Sicherung 
der Umwelt Rahmenbedingungen notwendig s i n d - was niemand bezwei­
f e l t -, so können diese i n der Tat n i c h t von der W i r t s c h a f t ge­
sc h a f f e n werden. Sie zu setzen und durchzusetzen fällt v i e l m e h r i n 
di e genuine Kompetenz des Staates, dem a l l e i n d i e Befugnis zu-
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kommt, a l l e w i r t s c h a f t e n d e n Subjekte m i t den M i t t e l n des Rechts 
gleichermaßen i n P f l i c h t zu nehmen und so für a l l e d i e selben Aus­
gangschancen zu s c h a f f e n . D i v e r g i e r e n d e I n t e r e s s e n zu k o o r d i n i e r e n 
und zum A u s g l e i c h zu b r i n g e n , i s t Aufgabe des Sachwalters des Ge­
meinwohls, des Staates. Das i s t durchaus k e i n neuer Gedanke, und 
daß es eine solche übergreifende Sachwaltung g i b t , l i e g t z u g l e i c h 
im I n t e r e s s e der e i n z e l n e n K u l t u r s a c h b e r e i c h e s e l b s t . I n s o f e r n 
e r w e i s t s i c h auch d i e Autonomie der W i r t s c h a f t l e t z t l i c h nur a l s 
eine r e l a t i v e Autonomie. 
Der "homo oeconomicus", den d i e W i r t s c h a f t h i e r v o r a u s s e t z t , der 
Mensch a l s produzierendes und konsumierendes Wesen, a l s " A r b e i t s ­
raupe" und a l s "Konsumschmetterling", i s t für s i c h a l l e i n e n i c h t 
zu haben. Eben das aber weiß auch d i e W i r t s c h a f t . Der Mensch i s t 
e i n Wesen, dessen Bedürfnisse s i c h keineswegs a l l e vermarkten 
l a s s e n , i n s o f e r n s i e i h r e r Natur nach n i c h t im Ökonomischen auf­
gehen: Freundschaft, Liebe, F a m i l i e , das Unverrechenbare s e i n e r 
personalen Beziehungswelt gehört ebenso dazu wie der daraus e r ­
wachsende, s i c h i n s U n i v e r s e l l e ausweitende e t h i s c h e Anspruch, der 
i n der Menschheit erwachende Sinn für G e r e c h t i g k e i t , Menschen­
r e c h t e und Menschenwürde, aber auch das Gefühl des Menschen für 
d i e Natur, s e i n ästhetisches Weltverhältnis, seine Fähigkeit zu 
E h r f u r c h t und Staunen, und schließlich d i e religiöse Erfahrung 
s e i n e r E n d l i c h k e i t und seines s c h u l d h a f t e n Versagens, das Ringen 
um den tragenden Sinn seines Daseins. 
W i r t s c h a f t w i r d sonach durch d i e Interdependenz, d i e zwischen i h r 
und den übrigen K u l t u r s a c h b e r e i c h e n b e s t e h t , durchgängig m i t b e ­
stimmt, und a l s K u l t u r s a c h b e r e i c h e s u i gen e r i s f o r d e r n diese i h r 
eigenes Recht. D a r i n aber Ordnung zu s t i f t e n , bedarf es e i n e r 
eigenen Steuerungsinstanz. H i e r b e g i n n t d i e Zuständigkeit des 
Staates und s e i n e r P o l i t i k . Ohne p o l i t i s c h e und gesetzgeberische 
Maßnahmen s i n d d i v e r g i e r e n d e I n t e r e s s e n n i c h t zum A u s g l e i c h zu 
b r i n g e n . P o l i t i k , d i e dem Menschen i n der V i e l f a l t s e i n e r s i c h 
w e i t e r e n t w i c k e l n d e n Fähigkeiten, Bedürfnisse und I n t e r e s s e n ge­
r e c h t werden und d i e Voraussetzungen dafür s c h a f f e n w i l l , i s t n o t ­
wendig I n t e r d e p e n d e n z p o l i t i k . Dies t r i t t b e i der W i r t s c h a f t s p o l i ­
t i k besonders d e u t l i c h hervor. Sie i s t nur i n Verschränkung m i t 
A r b e i t s - und S o z i a l p o l i t i k , m i t F a m i l i e n p o l i t i k , m i t Wissen­
s c h a f t s - und B i l d u n g s p o l i t i k , m i t E n t w i c k l u n g s p o l i t i k und schließ­
l i c h m i t U m w e l t p o l i t i k v e r a n t w o r t l i c h zu r e a l i s i e r e n . 
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Verantwortung für die Umwelt im Ansatz e i n e r Unternehmensethik 
Gerade daraus aber d a r f nun n i c h t g e f o l g e r t werden, daß d i e A u f a r ­
b e i t u n g von I n t e r d e p e n d e n z d e f i z i t e n - im Bezug auf d i e Umwelt habe 
i c h i n diesem Zusammenhang von Rückvernetzung gesprochen - aus­
schließlich i n d i e Verantwortung des Staates f i e l e , i n s o f e r n nur 
diesem das M a c h t m i t t e l des Rechts zur Verfügung s t e h t . 
I n Verantwortung genommen s i n d auch d i e Unternehmer und d i e Unter­
nehmen s e l b s t . Wer immer h i e r a g i e r t , a g i e r t eben n i c h t nur a l s 
homo oeconomicus, sondern z u g l e i c h auch a l s Mensch, a l s m o r a l i ­
sches Subjekt, das nach der j e w e i l i g e n humanen Angemessenheit, 
nach der S o z i a l - und Umweltverträglichkeit seines Tuns f r a g t . Nie­
mand kann und d a r f beim B e t r e t e n seines Unternehmens das Gewissen 
vor der Tür zurücklassen. 
L i m i t i e r u n g m o r a l i s c h e r Zuständigkeit, d i e m i t e i n e r bestimmten 
Aufgabe zwangsläufig gegeben i s t , kann a l s o n i c h t bedeuten, daß 
d i e Besonderheit der Aufgabe und d i e Respektierung der zu i h r e r 
Erfüllung e r f o r d e r l i c h e n Bedingungen von der moralischen V e r n u n f t 
des Ganzen l o s g e k o p p e l t w i r d . Auch W i r t s c h a f t bewegt s i c h , so 
wenig wie etwa d i e Medizin, d i e Medien oder d i e P o l i t i k , i n einem 
e t h i k f r e i e n Raum. Deshalb kann es h i e r a l s o auch n i c h t genügen, 
nurmehr auf r e c h t l i c h e Anordnungen zu warten und im übrigen nach 
der Maxime zu v e r f a h r e n : was n i c h t verboten i s t , i s t e r l a u b t . 
Das Agieren i n Interdependenzen d a r f s i c h keineswegs auf d i e 
s t a a t l i c h - p o l i t i s c h e Steuerungsebene beschränken, es i s t v i e l m e h r 
z u g l e i c h Signum j e d e r v e r a n t w o r t l i c h e n und w e i t s i c h t i g e n Unter­
nehmer- bzw. Unt e r n e h m e n s p o l i t i k . Die Geschichte kennt h i e r zu­
w e i l e n e t h i s c h zukunftsweisende I n i t i a t i v e n . Dies g i l t gerade auch 
i n Bezug auf Formen umweltgerechter P r o d u k t i o n . 
Die Abhängigkeit der Wirtschaft von ei n e r intakten Umwelt f o r c i e r t technische Innovationen 
Wir haben eben f e s t g e s t e l l t : der Unternehmer muß dafür sorgen, daß 
das Unternehmen w i r t s c h a f t l i c h überlebt. Das i s t seine m o r a l i s c h e 
P f l i c h t , wo immer und so lange er damit Menschen i n sachgerechter 
Weise d i e n t . Dem i s t j e t z t hinzufügen: s t i r b t aber d i e Natur, 
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s t e r b e n auch d i e Unternehmen. Die W i r t s c h a f t i s t , s o l l s i e l a n g ­
f r i s t i g , j a i n v i e l e n Bereichen heute b e r e i t s m i t t e l - und k u r z ­
f r i s t i g , funktionsfähig b l e i b e n , auf Umweltschutz verwiesen. 
I n s o f e r n l i e g t der Ausbau e i n e r vernünftigen Umweltschutzgesetz­
gebung durchaus im Überlebensinteresse der W i r t s c h a f t ; j a s i e muß 
s i e um i h r e s zukünftigen Bestandes w i l l e n f o r c i e r e n . I n diesem 
Prozeß b l e i b t s i e keineswegs p a s s i v ; h i e r fällt i h r v i e l m e h r eine 
a k t i v e und eigenschöpferische R o l l e zu. Umweltschonende Produk­
t i o n s v e r f a h r e n und umweltkompatible Produkte werden schließlich 
n i c h t i n Um w e l t m i n i s t e r i e n e n t w i c k e l t , sondern i n Be t r i e b e n und 
Unternehmen. 
Im übrigen l i e g t h i e r z u g l e i c h der Grund dafür, daß P l a n w i r t s c h a f ­
t e n d i e denkbar s c h l e c h t e s t e n Voraussetzungen zur Durchsetzung 
e i n e r wirksamen U m w e l t p o l i t i k b i e t e n . Die P f l i c h t zur Planerfül­
lung i s t auf d i e Dauer k e i n zureichendes Motiv für technische 
I n n o v a t i o n , und technische I n n o v a t i o n i s t h i e r i n jedem F a l l e ge­
f o r d e r t . 
Tatsächlich fällt j a d i e A u f a r b e i t u n g von Umweltschäden zu einem 
n i c h t unerheblichen T e i l i n d i e Zuständigkeit der Technik s e l b s t . 
Dies macht z u g l e i c h e i n we s e n t l i c h e s Moment i h r e r W e i t e r e n t w i c k ­
lung aus. I n s o f e r n s i n d a l s o , wie Wolfgang Kluxen m i t Recht her­
v o r h e b t , v i e l e umweitschädliche Nebenfolgen der Technik auch n i c h t 
e i n f a c h der Technik a l s s o l c h e r a n z u l a s t e n , sondern deren u n z u r e i ­
chender R e a l i s i e r u n g , "keine Konsequenz der Technik, sondern Z e i ­
chen i h r e r I m p e r f e k t i o n , d i e zu überwinden wiederum der Technik 
zugemutet und a b v e r l a n g t werden kann".3) 
Die Wirtschaft vor der Herausforderung 
steigenden Umweltbewußtseins und mangelnder Technikakzeptanz 
Staat und W i r t s c h a f t s i n d jedoch n i c h t d i e e i n z i g e n Mächte, d i e 
s i c h durch d i e Umweltkrise h e r a u s g e f o r d e r t sehen. Herausgefordert 
w i r d auch d i e Öffentliche Meinung, d i e s i c h auf der Grundlage 
vielfältiger g e s e l l s c h a f t l i c h e r I n i t i a t i v e n , Bewegungen und Orga­
n i s a t i o n e n b i l d e t und n i c h t z u l e t z t über d i e Medien a r t i k u l i e r t . 
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Umweltbewußtsein i s t w e s e n t l i c h eine Frage des g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Bewußtseins. Wo dieses f e h l t , werden s i c h auch P o l i t i k e r und Un­
ternehmer kaum zu entsprechenden Aktivitäten aufschwingen. Wir 
brauchen a l s o g e s e l l s c h a f t l i c h e s Umweltbewußtsein notwendig, auch 
wenn s i c h dadurch d i e Dinge o f t n i c h t l e i c h t e r g e s t a l t e n . Staat 
und W i r t s c h a f t haben i n a l l ihrem Vorgehen diesem ebenso w i c h t i ­
gen wie sch w i e r i g e n "Bewußtseinsamalgam" G e s e l l s c h a f t Rechnung zu 
tr a g e n . 
Probleme der Technikakzeptanz gehören heute längst zu den v o r ­
rangigen D i s k u s s i o n s s t o f f e n der Öffentlichkeit. An d i e s e r Öffent­
l i c h k e i t aber und dem, was s i e bewegt, läßt s i c h auf d i e Dauer 
weder v o r b e i r e g i e r e n noch v o r b e i p r o d u z i e r e n . G e f o r d e r t i s t deshalb 
von der W i r t s c h a f t zunächst eine r e d l i c h e Informationspolitik i n 
a l l e n Sachfragen. An dem h i e r z u notwendigen ökonomischen und t e c h ­
nischen Sachverstand mangelt es i h r gewiß n i c h t . Was i h r aber dar­
über hinaus v i e l f a c h f e h l t , i s t etwas, was i c h Grundlagenverstand 
nennen möchte, d i e Fähigkeit zu o f f e n s i v e r Vermittlung i h r e r eige-
nen s o z i a l e n und anthropologischen Voraussetzungen. 
Ökonomen s t u d i e r e n keine W i r t s c h a f t s p h i l o s o p h i e - d i e g i b t es noch 
n i c h t -, und von W i r t s c h a f t s e t h i k a l s S t u d i e n d i s z i p l i n hört man 
e r s t s e i t jüngster Z e i t . Und dennoch l i e g t h i e r der Angelpunkt der 
ganzen Akzeptanzproblematik. Solange s i c h d i e W i r t s c h a f t d o r t , wo 
i h r Tun i n Frage g e s t e l l t w i r d , i n e i n e r k a s u i s t i s c h geführten Ar­
g u m e n t a t i o n s s t r a t e g i e auf R i s i k o - und Folgenabschätzung be­
schränkt, w i r d s i e s c h w e r l i c h den notwendigen Konsens e r r e i c h e n . 
Mit sachverständigen Auslassungen von Experten, gehe es nun um 
Probleme der Gentechnik, der Embryonenforschung oder des Pflanzen­
schutzes, um Fragen der R e a k t o r s i c h e r h e i t , der S t r a h l e n m e d i z i n 
oder der Datensicherung i n der EDV, i s t es o f f e n s i c h t l i c h a l l e i n e 
n i c h t getan. F a c h s p e z i f i s c h e E x p e r t i s e n , und seien s i e noch so 
f u n d i e r t , b l e i b e n , wie das b e i s p i e l s w e i s e d i e s e i t Jahren anhal­
tende Diskussion um d i e Kernenergie z e i g t , v i e l f a c h überraschend 
w i r k u n g s l o s . 
Was d a r i n nämlich immer auch h e r v o r t r i t t , i s t d i e Tatsache, daß 
moderne W i r t s c h a f t permanent und i n einem zuvor unbekannten Aus­
maße m i t Krisenmanagement verbunden i s t . Genau daran aber kann 
s i c h e i n Unbehagen entzünden, das d i e s e r W i r t s c h a f t s f o r m grund-
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sätzlich mißtraut oder s i e sogar a b l e h n t . Daraus l e i t e i c h d i e 
Notwendigkeit ab, daß zumindest d i e Wirtschaftsführer - d i e Unter­
nehmer, R e s s o r t l e i t e r und Manager, d i e für d i e Unternehmensphilo-
sophie v e r a n t w o r t l i c h s i n d -, s i c h fähig machen, jedermann Rechen­
s c h a f t auch über d i e g e n e r e l l e n Voraussetzungen i h r e s eigenen Tuns 
und deren s o z i a l e und a n t h r o p o l o g i s c h e L e g i t i m a t i o n ablegen zu 
können: Was l e g i t i m i e r t e i n e W i r t s c h a f t , d i e n i c h t nur Bedürfnisse 
b e f r i e d i g t , sondern auch Bedürfnisse weckt, d i e n i c h t nur Knapp­
h e i t bewältigt, sondern auch Knappheit h e r s t e l l t , d i e für Erwar­
tungen p r o d u z i e r t , d i e s i e s e l b s t e r s t geschaffen hat? I s t der 
Mensch e i n of f e n e s oder e i n geschlossenes Bedürfnissystem? Woraus 
r e c h t f e r t i g t s i c h e i n e G e s e l l s c h a f t , d i e aus dem ständigen Vor­
g r i f f auf Zukunft l e b t und damit d i e Idee des F o r t s c h r i t t s a l s 
Grundlage hat? Worauf gründet s i c h d i e Notwendigkeit der Autonomie 
des K u l t u r s a c h b e r e i c h s W i r t s c h a f t und wie läßt s i c h den damit 
g l e i c h z e i t i g verbundenen Gefahren und negativen Auswirkungen ge­
gensteuern? Und schließlich: Welches s i n d d i e allgemeinen K r i t e ­
r i e n , d i e e i n e r jeden Güter-, Übel- und Risikoabwägung zugrunde 
g e l e g t werden müssen? 
Die Frage nach der E t h i k der Technik rückt ins Zentrum der W i r t s c h a f t s e t h i k 
A l l d i e s s i n d i n der Tat Fragen, d i e der W i r t s c h a f t l e r für s i c h 
beantworten muß, w i l l er für d i e Grundlagen seines Tuns - und 
diese s i n d es j a , d i e v i e l e n immer mehr zum Problem werden - Ak-
z e p t a n z b e r e i t s c h a f t s c h a f f e n . 
Moderne W i r t s c h a f t kann es s i c h n i c h t länger l e i s t e n , d i e eigenen 
moralischen Voraussetzungen außer B e t r a c h t zu lassen. W i r t s c h a f t s ­
e t h i s c h e Kompetenz i s t k e i n ökonomischer Luxus. Zur Entwicklung 
s o l c h e r Kompetenz sah s i c h d i e W i r t s c h a f t b i s h e r i n nennenswertem 
Maße nur von der Eigentumsproblematik und dem damit zusammenhän­
genden K o n f l i k t zwischen K a p i t a l und A r b e i t h e r a u s g e f o r d e r t . Und 
w i r sehen heute, wie s i c h i h r genau diese Problematik m i t der 
E n t w i c k l u n g s k r i s e der D r i t t e n Welt i n g l o b a l e r Dimension nochmals 
s t e l l t . 
Inzwischen i s t m i t der ökologischen Bedrohung auch das ureigene 
I n s t r u m e n t der modernen W i r t s c h a f t , d i e Technik, u n t e r R e c h t f e r -
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t i g u n g s d r u c k g e r a t e n . Die Frage nach e i n e r E t h i k der Technik rückt 
i n s Zentrum der W i r t s c h a f t s e t h i k . 
Technik i s t eine genuine, a r t s p e z i f i s c h e Eigenschaft des Menschen 
Hier aber muß man zunächst über jene s i c h heute breitmachende, 
a l l e s lähmende V o r s t e l l u n g hinauskommen, a l s ob w i r uns m i t dem 
E i n t r i t t i n d i e Welt der Technik i n e i n e r bloßen Welt der Übel be­
wegten. Homo faber i s t k e i n Irrläufer der menschlichen E v o l u t i o n . 
Technik gehört zum Wesen des Menschen. Der Mensch paßt s i c h der 
Umwelt n i c h t nur an, sondern g e s t a l t e t s i e . I n s o f e r n i s t Technik 
eine genuine, a r t s p e z i f i s c h e E igenschaft des Menschen, "deren 
fortwährende Anwendung und W e i t e r e n t w i c k l u n g a n h a l t e n zu w o l l e n 
genau so u n s i n n i g wäre, wie einem Vogel das F l i e g e n zu v e r b i e ­
t e n . "4) 
Technik i s t von daher etwas p r i n z i p i e l l Notwendiges, P o s i t i v e s , 
Gutes. I n i h r s c h a f f t s i c h das "Bedürfnissystem Menschheit" s e i n e 
i n s t r u m e n t e l l e Form. Dem k o r r e s p o n d i e r t e t h i s c h d i e " r e g u l a t i v e 
Idee Menschenwürde" und b l e i b t i h r a l s humanisierendes P r i n z i p 
zuzuordnen. Das Subjekt der i n s t r u m e n t e l l e n V e r n u n f t i s t s e i n e r 
Natur nach e i n moralisches Subjekt. Die i n s t r u m e n t e l l e V e r n u n f t 
muß s i c h sonach a l s Vollzugsweise der Ve r n u n f t des moralischen 
Subjekts Mensch q u a l i f i z i e r e n . 
Wo d i e s n i c h t g e l e i s t e t w i r d , brechen jene Diskrepanzen auf, denen 
w i r uns heute k o n f r o n t i e r t sehen. Die unbewältigten Nebenfolgen 
des technischen F o r t s c h r i t t s i n Bezug auf Umwelt, A r b e i t s w e l t , 
Konsumwelt und Beziehungswelt s i n d n i c h t nur physische, sondern 
moralische Übel. 
Der Mensch hat die Kompetenz, 
das ihm technisch Mögliche moralisch zu steuern 
Um zu sachgerechtem Umgang m i t unseren technischen Möglichkeiten 
zu gelangen, bedarf es k e i n e r p r i n z i p i e l l neuen E t h i k . Der Mensch 
i s t von Natur verantwortungs- und sittlichkeitsfähig. Er i s t s e i ­
nem Wesen nach moralisches Subjekt. A l l e Technik- und W i r t s c h a f t s ­
k r i t i k , a l l e K r i t i k am Mißbrauch der i n s t r u m e n t e l l e n V e r n u n f t kann 
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sonach immer nur a l s K r i t i k am tatsächlich geübten V e r h a l t e n , a l s 
Mangel an moralischem Verantwortungsbewußtsein gefaßt werden, 
n i c h t aber a l s I n f r a g e s t e l l u n g der g e f o r d e r t e n s i t t l i c h e n Kompe­
tenz und Verantwortungsfähigkeit des Menschen überhaupt. 
Der Mensch i s t keine F e h l k o n s t r u k t i o n der Natur. Die These, daß er 
e i n e r e t h i s c h e n Steuerung des von ihm i n Gang gesetzten t e c h n i ­
schen F o r t s c h r i t t s gar n i c h t fähig s e i , i s t ebenso f a l s c h wie ge­
fährlich. Zwischen m o r a l i s c h e r und t e c h n i s c h e r V e r n u n f t des Men­
schen k l a f f t k e i n e v o l u t i o n s g e s c h i c h t l i c h b e d i n g t e r , unüberbrück­
barer Abgrund. Der Mensch hat durchaus d i e Kompetenz, m o r a l i s c h 
v e r a n t w o r t b a r m i t dem umzugehen, was er i n s t r u m e n t e i l kann. Dies 
zu l e i s t e n gehört zur Größe s e i n e r Bestimmung. Nur wo w i r di e s 
einsehen, haben w i r d i e zureichende M o t i v a t i o n , auch zu j e und j e 
besserer Technik zu gelangen. 
Technik muß konsensfähig bleiben 
Doch s e l b s t wenn s i c h Einvernehmen darüber e r r e i c h e n läßt, daß der 
Mensch das ihm t e c h n i s c h Mögliche auch m o r a l i s c h zu steuern v e r ­
mag, heißt d i e s noch n i c h t , daß damit auch schon jede Technik auf 
Akzeptanz t r i f f t oder daß s i c h darüber i n jedem F a l l e e i n a l l g e ­
meiner Konsens h e r s t e l l e n ließe. Auch das i s t e i n g e s c h i c h t l i c h e s 
Novum. Erstmals rückt das Pro und Kontra i n Fragen der V e r t r e t b a r ­
k e i t von Technologien auf d i e Ebene k o l l e k t i v e r Überzeugungskon­
f l i k t e . 
Genau d i e s aber w i r d man n i c h t l e i c h t nehmen dürfen. Wo für einen 
Standpunkt Wahrheit beansprucht w i r d - und darum geht es h i e r -, 
b l e i b e n Zugeständnisse ausgeschlossen. Überzeugungskonflikte l a s ­
sen im Gegensatz zu bloßen I n t e r e s s e n k o n f l i k t e n keine Kompromisse 
zu. Sie e n t w i c k e l n i h r eigenes moralisches Pathos. Man w i r d abwä­
g u n g s f e i n d l i c h , t e n d i e r t zum Grundsätzlichen, Bekenntnishaften. An 
d i e S t e l l e von Sachfragen t r e t e n P r i n z i p i e n f r a g e n . Hier i s t l e i c h t 
der Punkt e r r e i c h t , an dem Toleranz s c h w i e r i g w i r d . Dann aber be­
e i n d r u c k t auch n i c h t mehr der Verweis auf demokratische S p i e l r e ­
g e l n . M i t der Frage der Akzeptanz s t e l l t s i c h plötzlich d i e Frage 
der p o l i t i s c h e n Loyalität. Wir müssen deshalb a l l e s daran setzen, 
daß s i c h s o l c h e r S t r e i t um d i e Technik n i c h t zu e i n e r neuen Form 
von F u n d a m e n t a l p o l a r i s i e r u n g unserer G e s e l l s c h a f t a u s w e i t e t . 
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Wenn Sie mich f r a g e n , warum i c h der Überzeugung b i n , daß es zu e i ­
ner solchen F u n d a m e n t a l p o l a r i s i e r u n g n i c h t notwendig kommen muß, 
so kann i c h grundsätzlich darauf verweisen, daß es s i c h h i e r b e i 
a l l e n v i r u l e n t e n K o n f l i k t s t o f f e n , d i e d i e te c h n i s c h e Entwicklung 
m i t s i c h gebracht hat und w a h r s c h e i n l i c h auch i n Zukunft w e i t e r 
m i t s i c h b r i n g e n w i r d , n i c h t um M y s t e r i e n h a n d e l t , sondern um 
durchaus aufklärbare und i n s o f e r n konsensfähige Sach- und Ent-
scheidungszusammenhänge. Darauf muß d i e ganze Di s k u s s i o n abge­
s t e l l t werden. Hierzu gehören vor a l l e m R e d l i c h k e i t , Geduld, 
L e r n o f f e n h e i t und K o r r e k t u r b e r e i t s c h a f t , und zwar auf a l l e n 
S e i t e n . 
Jede Beschönigung aber auch jede Aufblähung von R i s i k e n , jede Ver-
harmlosungs- aber auch jede V e r t e u f e l u n g s s t r a t e g i e , überhaupt jede 
s e l e k t i v e I n f o r m a t i o n s s t e u e r u n g i s t h i e r von Übel. Technik muß 
konsensfähig s e i n , w e i l a l l e m i t i h r leben müssen, am Ende d i e 
ganze Menschheit. 
Wissenschaft i s t a l l e i n der Wahrheit v e r p f l i c h t e t 
G e s t a t t e n Sie mir i n diesem Zusammenhang aber noch e i n besonderes 
Wort zur Glaubwürdigkeit w i s s e n s c h a f t l i c h e r Gutachten. Ihnen muß 
auch d o r t Vertrauen entgegengebracht werden können, wo s i e von 
Wirtschaftsverbänden oder p o l i t i s c h e n E i n r i c h t u n g e n , d i e zwangs­
läufig bestimmte I n t e r e s s e n v e r f o l g e n , i n A u f t r a g gegeben werden. 
Jede Form von Gefälligkeitsgutachten schadet am Ende n i c h t nur den 
Auft r a g g e b e r n , sondern auch dem Ansehen der Wissenschaft a l s s o l ­
cher . 
Der Ruf nach e i n e r " a l t e r n a t i v e n k r i t i s c h e n Wissenschaft" kommt 
schließlich n i c h t von ungefähr. Inzwischen g i b t es a l l e i n i n der 
Bundesrepublik b e r e i t s an d i e 40 Ökoinstitute, d i e für e i n solches 
Verständnis von Wissenschaft v o t i e r e n . 5 ) Dies aber dürfte d i e Ver­
w i r r u n g komplett machen. Wissenschaft i s t a l l e i n der Wahrheit v e r ­
p f l i c h t e t . Wo man e r s t zwischen e t a b l i e r t e r Wissenschaft e i n e r ­
s e i t s und a l t e r n a t i v e r Wissenschaft a n d e r e r s e i t s zu un t e r s c h e i d e n 
b e g i n n t , s t e l l t man im Grunde d i e Autonomie der Wissenschaft 
s e l b s t zur D i s p o s i t i o n . 
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Menschliches Dasein ist bestimmt durch den Antagonismus von ünbegrenztheit und Begrenztheit 
I c h denke, daß d i e Überlegungen, d i e i c h Ihnen im Rahmen der The­
matik " W i r t s c h a f t v o r der Herausforderung der Umweltkrise" b i s h e r 
v o rgetragen habe, w i c h t i g und notwendig s i n d , wenn e i n Konsens 
über d i e Tendenzen d i e s e r unserer n e u z e i t l i c h e n Entwicklung und 
deren w e i t e r e r Steuerung möglich werden s o l l . 
Dennoch handelt es s i c h h i e r - genau b e t r a c h t e t - b e r e i t s um De­
t a i l f r a g e n . Es i s t nämlich damit noch n i c h t s über d i e g e n e r e l l e n 
a n t h r o p o l o g i s c h e n Bedingungen gesagt, denen auch diese Entwick­
lung - wie jede g e s c h i c h t l i c h e Entwicklung des Menschen - u n t e r ­
l i e g t , Bedingungen, d i e w i r i n a l l unserem Handeln zu r e s p e k t i e r e n 
haben, s o l l überhaupt S t i m m i g k e i t e r r e i c h t werden. Diese Bedingun­
gen aber s i n d m i t der Verfaßtheit des Menschen gegeben: Mensch­
l i c h e s Dasein i s t p r i n z i p i e l l bestimmt durch den Antagonismus von 
Ünbegrenztheit und B e g r e n z t h e i t . 
Der Mensch kann ohne Z w e i f e l mehr, a l s er b i s h e r e r r e i c h t hat. Er 
i s t m i t der bleibenden Fähigkeit a u s g e s t a t t e t , s i c h s e l b s t zu 
überbieten, seine Bestände an Wissen und Können zu mehren, gegebe­
ne S t r u k t u r e n zu verändern und i n neue Welten vorzustoßen. Dennoch 
b l e i b t er i n a l l seinem A u s g r e i f e n der En d l i c h e , eingebunden i n 
das P o t e n t i a l e i n e r Welt, das i h n i n s e i n e r E n d l i c h k e i t j e und j e 
neu begrenzt. 
Jeder m e d i z i n i s c h e , j e d e r t e c h n i s c h e , j e d e r w i s s e n s c h a f t l i c h e , 
j e d e r w i r t s c h a f t l i c h e F o r t s c h r i t t s c h a f f t z u g l e i c h neue Probleme. 
Es g i b t keinen F o r t s c h r i t t , der n i c h t seinen P r e i s hat. Bekommen 
w i r das eine Übel i n den G r i f f , entstehen uns dadurch z u g l e i c h 
andere. Wollen w i r sonach zu stimmigen, das Ganze voranbringenden 
Lösungen kommen, so können w i r di e s nur durch eine Optimierung der 
j e w e i l s konkurrierenden Zielgrößen e r r e i c h e n . Dabei bedeutet Op­
t i m i e r u n g mehr a l s bloßes Krisenmanagement. Optimierung hat durch­
aus etwas m i t vorausschauender Planung zu t u n . Es geht gerade 
n i c h t darum, Löcher zu s t o p f e n , sondern um l e r n b e r e i t e s Voraus­
denken im Rahmen dessen, was möglich i s t : Zukunft a n t i z i p i e r e n und 
das a l s r e l e v a n t Erkannte i n unsere Verantwortung hineinnehmen und 
i n Handeln umsetzen. 
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A n d e r e r s e i t s geht d i e s n i c h t ohne Kompromiß, und zwar auch n i c h t 
u n t e r den Voraussetzungen eines noch so guten W i l l e n s . Dies macht 
d e u t l i c h , daß s i c h keine e i n für a l l e m a l stimmige Lösung e r r e i c h e n 
läßt. N i c h t s geht n a h t l o s auf, wie d i e s eine k o n f l i k t f r e i e Moral 
einreden möchte. I n s o f e r n a r b e i t e t E t h i k a l s o keineswegs "unter 
ihrem Anspruch"^), wo s i e s i c h auf Güterabwägungen einläßt, um 
K o n f l i k t m i n i m i e r u n g r i n g t und nach K r i t e r i e n für das " k l e i n e r e i n -
kaufzunehmende Übel" sucht. Vielmehr macht solche Abwägung gerade 
den E r n s t f a l l der E t h i k aus. Das u n e n t r i n n b a r e F a z i t : Der Antago­
nismus von Unbegrenztheit und B e g r e n z t h e i t , von Größe und Elend, 
von Komplexität und E n t r o p i e i s t e i n das menschliche Dasein gene­
r e l l c h a r a k t e r i s i e r e n d e r Sachverhalt. Der Mensch kann o f f e n b a r 
mehr, a l s er b i s h e r g e l e i s t e t h a t , er kann aber i n Wahrheit zu­
g l e i c h weniger, a l s er zu seinem endgültigen Gelingen braucht. 
Die d e f i n i t i v e Vollendung der Dinge l i e g e n n i c h t i n der Hand des Menschen 
H i e r i s t der Punkt e r r e i c h t , wo d i e an t h r o p o l o g i s c h e Frage zu­
g l e i c h zur religiösen Frage, zur Frage des Glaubens w i r d . C h r i s t ­
l i c h e r Glaube hat um diesen Antagonismus menschlicher Existenz 
immer schon gewußt. Er s p r i c h t e i n e r s e i t s vom Menschen a l s B i l d 
Gottes, der k r a f t s e i n e r V e r n u n f t und F r e i h e i t a k t i v t e i l h a t an 
Gottes schöpferischer Tätigkeit und z u g l e i c h vom Menschen a l s dem, 
dessen endgültiges Gelingen - d i e B i b e l s p r i c h t h i e r von " H e i l " -
n i c h t seine, sondern Gottes Tat i s t . Die d e f i n i t i v e Vollendung der 
Dinge l i e g t n i c h t i n der Hand des Menschen. Dies macht den R e a l i s ­
mus c h r i s t l i c h g e l e i t e t e r Handlungsvernunft aus. 
Er u n t e r s c h e i d e t s i c h von jedem Schwärmertum, das der Faszina­
t i o n s k r a f t s e i n e r eigenen Utopie zu e r l i e g e n d r o h t und den Himmel 
auf d i e Erde zwingen möchte. Er u n t e r s c h e i d e t s i c h f e r n e r von j e ­
dem Fatalismus, der vor j e d e r Zukunft r e s i g n i e r e n d s i c h i n immer 
neuen V e r f a l l s t h e o r i e n gefällt und erschöpft. Er u n t e r s c h e i d e t 
s i c h aber ebenso auch von j e n e r t e c h n o k r a t i s c h e n H y b r i s unange­
f o c h t e n e r Fortschrittsgläubigkeit, d i e k e i n e r l e i l e t z t e Erlösungs­
not mehr kennt. 
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C h r i s t l i c h e r Umgang m i t der Welt und den i h r innewohnenden Mög­
l i c h k e i t e n b l e i b t demgegenüber von dem gelassenen Mut e i n e r Ver­
antwortungshaltung bestimmt, d i e s i c h den Chancen und Herausforde­
rungen der Stunde ohne a l l e Verängstigung, m i t "Leidenschaft und 
Augenmaß" zu s t e l l e n wagt: Sie muß s i c h d i e l e t z t e Vollendung 
n i c h t s e l b s t zumuten. Unsere Welt hängt n i c h t im Leeren. Sie 
b l e i b t von ihrem Grund und Z i e l u m g r i f f e n . Die Schöpfung hat Gott 
im Rücken und vor s i c h . Wir a r b e i t e n n i c h t im N i c h t s . 
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